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Notes on stratigraphic distributions of radiolarians from
the Lower Cretaceous sequence of chert in the Yokonami
Melange of Shimanto Belt, Kochi Prefecture, Shikoku.
　　　　　　　Makoto Okamura* and Hideyuki Uto*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　abstract
　From the continuos chert section exposed along the sea cliffof Yokonami- Peninsula, well
preserved radiolarians were collected. The stratigraphicdistributionsof several important Lower
Cretaceous radiolarians are reported. The cherts can correlate to Valanginian to Albian in age.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に
　高知県横浪半島には，チャート岩体としては本邦四万十帯に分布するもので最も大きな岩体が露
出する．このチャート岩体は南方上位の累重関係を示しながら，さらに数個の岩体にブロック化し
ており，今回そのチャート岩体中の二つの連続セクションにおいて保存の良好な下部白亜系の放散
虫が産したので報告する．
　放散中の層位学的研究は，ここ数年の間で爆発的に増加してきているが，下部白亜系にっいては
ジュラ系や上部白亜系に較べ系統的研究の基礎となる資料そのもの,に乏しく，分類や時代論につい
て研究者によって大きく見解の異る結果が出される原因となっている．　下部白亜系放散虫の研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ　　　　　　　　　　　　　　ｊ　・
は，ジュラ系の放散虫の多くが白亜紀前期までぞの生存期間が延びること，また上部白亜系のかな
りの種が白亜紀前期に出現している事からもその重要性が大である．今回の採集試料の中には石灰
質ナッノプラックトッ化石が共産する部分もあり，時代幅はバランギンアンからアルビアンに及ぶ
ものと考えられる．また他の連続セクションにはアプチアンからチュロニアンにわたる部分もあり
今後順次公表の予定である．
　今回はその第一部として，出来るだけ写真プレート,を多くし，下部白亜系の放散虫の層位的分布
について概説する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地　質　概　説
　横浪半島は高知県中央部の太平洋岸に位置し（図０，黒潮洗う急崖の連続する，地層分類上横
浪メラッジエ（甲藤, 1981；平ら, 1980からなる．横浪メランジエはさらに，枕状溶岩，チャー
ト，赤色頁岩，多色頁岩等がブロック状，シート状あるいはスラブとしてタービダイト互層中に分
布する（平ら, 1981).さらにそれらの岩体に含まれる放散虫や石灰質ナソノプラン,クトソに基づ
く形成年代より，それらはもともと一連の層序をもつものであった事が推定されている（岡村ら，
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-
1982).
　横浪半島のチャート岩体は，みかけの厚さ200mに及び，今回報告するセクションはその一部で
ある(第２図)．図２の範囲においては，岩相と放散虫層序の双方から，さらに，３個のブロック
からなることが確かめられている．
　　　　　　　　　　　　　　　　　試料の採集および処理
　放散虫用の試料はほぽ１ｍおきに採集し，一群は岩相層序が枕状溶岩で始まり，石灰質赤紫色硬
質頁岩で終る540～547番の恚のである．この中の545, 546, 547の試料は特に保存か良い．Ｂシリ
ーズの22番から始まる一群は，20番と21番間の断層により枕状溶岩は欠除するが，その上位の赤紫
色石灰質頁岩さらに薄いチャート単層からなるものへと, 540番台の岩相層序がくり返してあらわ
れる（ちなみに放散虫郡集も共通である）．さらに上位の地層は狭在する赤色頁岩の量殊やチャー
ト単層の厚さを変化させながら，南へ新しくなっている（第２図）．
　採集試料は３％,フッ化水素酸水溶液を加え，24時開放置，１［可目は表面を腐食させる目的で残液
はすてて，２回目からの処理後2.00'メッシュと60,メッシュ間｀の残澄を保存・検境,した.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　放散虫の層位的分布
　放散虫の層位的分布については，概査ではあるがＢシリーズのリストを表１ａから１ｃに, 540
番台の一部を表２にあげた．ただし表２については，未だピックアップ作業か不十分で，全体の一。?
　　図１．横浪半島および試料採集地点
Fig. 1. The Yokona･ｍ~i Peninsu】a and sampling poi･ntof this study.
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表2:｡, YK-544,･.. YK-54S｡YK.-5"46の試料
　　にみられ,る散散虫のリスト
Table 2. Genus and species list from the
　　samples of YK-544-, YK-545, YK-546.
Archaeodictyomitra aptara
Ａ．　　　　　　　　　　carpatica
Archaeodictyomitra ｓｐ･･
Alievium helenae
Al'ievium･ sp. Ａ
Klievium sp.
Napora sp･･･
Archaeospongoprunum ｓｐ・
Acanthocircus dicranocanthos
Acanthoci'rcus Ｓｐ・
Cruceﾕ２ｌａ･，ｓｐ｀･-
Novlxitua spi･
Eucyrtisi tenuls
Eucvrtidium ptyctum
Heraicryptocapsa capita･
Parvicingulav ｂｏｅ･ｓ１１
Ｒｂ･dobursa･．triacantha
Podobursa'. ＳＰｊ･１
Thanarla conica
Patulibracohium ｓｐ・
Stichomitra ｓｐ・
Thanarla cf:. elegantisslma
Tricolocapsa sp. Ｉ
Sethocapsa trachyos.tracaヽ
Setiiocapsai ＳｐＪ･
Sphaerostylus lanceola
Holocryptocanium ｓｐ・
Microsciadiocapsa ｓｐ・
Preaconocaryomma ｓｐ｀･
Theocapsa uterculus
Patellula ｓｐ・
Zhamoidellum ｓｐ・
部の群集であり，正確な群集の特徴はあらわれていない．Ｂシリーズの13, 12', 8 , 1:, 2, 1の
サンプルの保存状態については，シリカセメントで充鎮’されており良い状態では観察ができない．
　放散虫群はリス･卜を見ればわかるとおり，さ･まざまな産状を示してはいる･ものの，比較的岩相全
体を通して産するもの.に,．ＰｉｅｕｄｏｄｉｅりｏｍｉtIｒａヽｅａｒｂａＵｃａ･とＴｈａｎａｒｌａ　ｃｏｎｉｃａＧ･roup･　があ,る･．
しかし数種は明瞭に消（絶）滅層準が限定できるものもあり，Ａｃａｎthociｒｃｕｓ ｄｉｃｒａｎｏｃａｎtｈｏｓが
16で，またＳｉｅtｈｏｃａｂｓａ　ｗtｅｒｃｕlｗｓが15で消滅する．　さらに生存期間の短いものにＡｒｃｈａｅｏｄｔｃりｏ-
■ｍｉｌＴａａｂｉａｒａ（L9から14まで゛）, 　ＰａＴｏｎａぶａ（？）Ci. ｈｉｆｒｂｏｓｉｄｅｒicｕｓ（同じく19から14まで），
Ａｒｃｈａｅｏｄｉｃりｏｍｉtｒａｌａｃｒimｕla.　（11から４まで）,’不明瞭ではあるが，Alieｖiｕｉｎ　ｈｅｌｅｎａｅ，
Ｋｕｃｙｒtiｓ　ｌｅｎｕiｓ　などはレンジを限定して考える事が出来そうである．上部白亜系からも産する
Ｃｒｙｂｌｏａｍｂｈｏｒellaはすでに11からまたＴｈａれａｒｉａ ｅＪｅｇａｎtiｓsｉｍａは６に検出される．
　これらを従来の研究を比較すると, Foreman (1973, 1975)の報告した群集構成にまたレンジも
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類似し，一方Pessagno (1977)のFranciscanのデータとは矛盾点か多い･
　また，最近報告されたSchaaf (1981)のLeg. 62における中部太平洋海山群のものにもよく
対応するが，彼はバレミアン以降のものをとり扱って赳り,ぐ精度の上から同列には論じられない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まとめと展望
　今回の概査では次の放散虫種の層位的分布がかなり明瞭になった.
Ａｃａｎthociｒｃｕｓ ｄｉｃｒａｎｏｃａｎthoｓ，Ｃｅｃｒｏｂｕｓ　ｓｅｂtｅｍｂｏｒａtａ，Ｐａｒｖicin詐ｌａ ｂｏｅｓii， Ｓｅtｈｏｃａｂｓａ ｕtｅｒｃｕ-
lｕｉ， Ａｒｃｈａｅｏｄｉｃりｏｍｉtｒａ　ａｂｉａｒａ, Ｐ ａtｕlibｒａｃｃｈｉｕml sp. A， MiｒifｕｓＭＳ sp. 　Ｐ ａｒｏｎａぶａ（？）
hif)j）ｏｓtｄｅｒｅｒicｕｓ，Alieｖiｕｍ ｈｅｌｅｎａｅ，Ａｃａｅｎｉｏりle ｕmhilicala，Ａｒｃｈａｅｏｄｉｃりｏｍｉtｒａ ｌａｃｒimｕla，
Ｅｔ£ｃｙｒtiｓ tｅｎｕiｓ等．　　　　　　　　　　　　　　　　－
　今後さらに観察個体数を増す一方で，内部構造（殼）の観察を続け，分類学的検討を進める必要
がある．また共産する石灰質ナンノプランクトンによる時代論との相互検定も不可欠である．また
今回の調査ではチャート岩体中のおよそ％が概査を終えたばかりで,あり，残りの部分のアルビアン
からチュロニアンに対応する部分の調査を進めているところである．
　最後に本報告に対し，御助言とお励ましをいただいた高知大学田代正之教授ならびに宇都秀幸の
指導教官である平朝彦助教授に心からの感謝の意を表する．また，東北大学理学部地質学古生物学
教室，相田吉昭氏には，ヨーロッパならびにヒマラヤ地域の放散虫群集との比較・検討をしていた
だいた．　また本研究の一部には，昭和57年度文部省科学研究費補助金，総合研究(A) (M512m
47）代表者一水谷伸治郎名大教授，を使わせていただい人．
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Plates １ ～9
Explanation of Plate　l
(Various morphotypes of Thanaria － Archaeodictyomitra
groups, All specimens are from YK-546 ； bar scale, 100
micron ； All figures are scanning electron micrographs)
Plate　1
､"/y
Explanation of Plate 2
Fig<:. 1，　1. Ａｒｃｈｅｅｏｄｉｃりｏ･mi£ｒａ･!>＞iaｒａ(Rust)
Figs. 3, 4, 5, 10. A･ｒｃｈａｅｏｄｉｃtｙｏ･ｍ,ｉけａｃａｒｐａ£tｅａ
　　　(Lozyniac)
Fig. 6. Xitus sp.
Figs. 7, 8, 9.Ｎｏ-ｕiエiμしＳ sp.
Figs. 11, 12. Amphipyndacid gen. et sp. indet.
Fig. 13. Gen. et sp. indet.
Fig. 14.ＦｒｉｃｏｌｏｃａＰｓａｓｐ･
Fig.V5. Ｓticho･。ｘilｒａ ｓｐ.
Fig. 16. Ｐａｒｖｉｃｉａｇｕla　ｓｐ.
Fig. 17. Gen.　et sp.　indet.　　　　，
Fig. 18. Gen. et sp.　indet.
Fig.バ9. Gen. et sp. indet.
Fig. 20.Heiiiicりｐ£ｏｃａｐｓａ ａゆttａTan Sin Hok
(Allイigures are ｅ】ectron
micrographs.･All specimens are
from YK-546, bar scale. 100 micron)
Plate　2
Explanation of Plate ろ
Fig.　１．Ｐｏｄｏｂｉぼｓａけｉａｃａｎ£ha(Fischli)= Fig. 8
Fig. 2.Ｈｏｄｏｈｕ)･ｓａsp. Ａ.
Figs. 3, 4.Ｐｏｄｏｄｕｒｓａ sｏ.
Figs. 5，6, 7, 9, 10.Ｐａｒｖicin”?ａｂｏｅｓii(Parona)
Fig. 11. Gen. et sp. indet. (Broken specimen)
JF?ig.12. Seth｡。capsa sp. (?）
Fig. 13. Gen. et sp. indet.
Fig. 14. Theo･capsa sp. (?）
Fig. 15. Se£ｈｏｃａｐｓｃレlitｅｒｅ?ｕｓParona
Fig. 16.　ＳｅtｐｏｃａＰｓａＳｐ･
Fig. 17. Sethocapぶa sp.
(All figures are electron　scanning micrographs. bar scale
100 micron: All specimens are from YK-546)
Plate　3
Explanation of Plate 4
Ｆ４ｓ、χ、２、Ｐｒａｅｃｏｎｏｃａｒｙoiiinia ｓｐ.
Fig. s 3、 A. 　ＨｏＬｏｃｒｙｐtｏｃａｎｉｕｍ ｓｐ.
Fig. 5. Gen. et sp. inded.　　　　’
Fig. 6.Alieｖiｕｍ Ｈｅｌｅｎａ､e Schaaf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　●Fig. 7. Alieﾌﾉ乱川I. Sp. Ａ.
Fig. 8. Gen. et sp. inded.
Figs. 9、10ヽＳｂｈａｅｒｏｓtｙLｕｓ ｌａｎｃｅｏｌａ(Parona)
Fig. 11、八ｄｉｃｒｏｓｃａ．ｄｉｏｃａｐｓａ Ｓｐ･
Figs. 12、13、V4. Ａｃａｎtｌｉｏｃｉ･ｒ｛：ｕｓｄｉｃｒａｎｏｃａｎ£ｈｏｓ(Squinabol)
（AH figures are scanning electron micrographs; bar scale
100 micron; All specimens are from YK-546)
― ? ?
４
Explanation of Plate 5
（AH figures are from the sample no. YK-545)
Fig. 1. Ｐｓｅｕｄｏｄｉｃtｙniitａｓｐ.
Ｆ＼ｇ.1 . Ａｒｃｈａｅｏｄ･icりol･,･litｒａａｐｉａｒａ(Rust)　，
Fig. 3. Sticん。7?ZΓa sp.
Figs. 4. 5. Xitus sp･
Fig. 6. 7”ha･1･la･rlacf.ｐｕlchｒａ(Squinabol)
Ｆｉｇ.　1.　Ａｒｃｈａｅｏｄｉｃりｏｍｉ£ｒａ　ｓｐ．・
Fig.　８．ん砂ﾉliりｎｄａｃｉｄ（?) sp.
Fig. 9. Poどiohiir∫a sp. A　　　－
Fig. 10. AUeviuDi sp.
Fie. 11. Cryptothoracic or Cryptocephalic Nassellaria
Fig. 12. Gen. et sp.　indet.
Fig. 13. Stichocapsa sp･
Fig. 14. Ti一心。/。ｃａ戸gSp･
Fig. 15. Allexふiin sp. (?）
Fig. 16.Ｎａｐｏｒｕ，（?)sp.
Fig. 17.Ａｃａｎtｎｏｃｉｊ･ｃ･ｕｓｄｉｃｒａ.･ｎｏｃａ,ｎthfiRSquinabol
Fig. 18.Ｃｒｕcellasp.
Fig. 19. /.!Z･雨冠心z（?) sp.
Fig. 20. Al･ieｖiｕin sp. A
Fig. 21. PateUida Sp･
(All figures are scanning eleetron micrographs, bar scale ; a―
100 micron, b―Fig. 17 and 21.)
Plate　5
Explanation of Ｐ】ate 6
Fig. 1. Aｒｃｈａｅｏｄｉｃ.l.yo.･11U£･ｒ４ＳＤ. or Di･ｅtｖｏ･niit･ｒｄｓｏ. Sample
　　　no. YK-546
F＼％｡ 　1 . Ａｒｃｈａｅｏｄｉｌｃｌｙｏ川lit･ｒasp.Sample no. YK-546
Fig, 3. Cryptothoracic or Cryptocephalic Nassellaria
　　　Sample no YK-546
Fig.4. Ｈｅ･。licｒｙｐ£ｏｃａｐｓａａゆita Tan Sin Hok. Sample ｎ０。
　　　YK-546
Fig. 5.Ｓｅtbo(心外ａ sｏ. Sample ｎ０. YK-546
Fig. 6. Gen. et sp. indet. Sample ｎ･o. YK-544
Fig. 7.Ｔｈａｎａ‘ｒLa　ｓｏ.　Sample ｎ０. YK-545
Fig. 8. Gen. et sp. indet. Sample no. YK-546
F＼ｇ. 9 . Ｓｅtｈｏｃａｐｓａ　sｐ.　Sampleりo. YK-546.
Fig. 10. Ａｒch･ａｅｏｓｂｏｎ　ｉ（ｏｐｒ・11･iｗｒｎsp. Sample no. YK-546
Fig. 11. ざ以ゐ｡。ａ戸ｇ(?) sp. Sample no. YK-546
Fig.ｎ. Ｐａ卵行わ･，'ａｃｃｈ.ｍｍsp. Sample no. YK-546
Fig. 13. Alieむふ｡。z sp. Sample ｎ０. yK-546
Fig.　14.　Ｅｔicｙｒtiｓ£ｅ，Ｈ。iｓ(RiJst) Sample no. YK-544
Fig. 15. Archac。印り励rりかJ7･z･.m sp. Sample no. YK-546
Fig. 16. Alieviu。ｚ sp. Sample no. YK:-546
Fig.　１７．　７ｙたり/ａ･a.psa (?) sp. Sample no. YK-546
Fig. 18.f^ｎｃｙｒ£idi。｡･。l(?)/)りｃむＱ･ｊ　Riedel　and　Sanfilippo
　　　Sample no. YK-544
(Bar Scale; 100
micron, b － Fig. 6, Fig. 10, Fig. 14)
Plate　6
　　　　　　　　　　　　Explanation of Plate 7
Fig. 1. Amphipyndacid, 　ｓｅｎet sp. indet. Sample no YKb-
　　　19.
Fig. 2. Gen. et sp. indet. Sample ｎ０. YKb-6
Fig. 3. Mirげａ,豺･･■ｓ　baileｙｉPessagno Sample no. YKb-18
F4，4 .　Ａｒｃｈａｅｏｄｉｃりoinilｒａｌａｃｒi･肌■ula(Foreman) Sample
　　　no. YKb-9
Fig. 5. Sethocapsa sp. Foreman　Sample ｎ０. YKb-19
Fig. 6.Ｆ ｓｅｕｄｏｅｕｃｙｒtiｓcf.ｐａｓkeはｅｎｓ　iｓPessagno Sample
　　　no. YKb-20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
Fig. 7. MirげｌｉＳＵＳ　Sp. Sample ｎ０. YKb-18
Fig. 8. Gen. et sp. indet. Sample ｎ０.･yKb-18
Fig. 9. Seth。capsa sp. Sample ｎ０. YKb-19
Fig. 10.Ａｃａｎthociｒｃｕ,５　Sp. Sample ｎ０. YKb-6
Fig. 11. Ultr。ａゆＯ･ra sp.　Sample ｎ０. YKb-9
Fig. 12. Patμlibracch加'■m sp. Sample no. YKb-17
Fig. 13.　　　　　　//　　　　　　　　Sample no. YKb-17
Fig. 14. Par。。aeLLa sp. Sample no. YKb-16
Fig. 14.ＰａｒｏｎａleUaｓｏ.Sample no. YKb-18
Fig. 15.ＳｐｈａｅｒｏｓりＵｓl.t。tｃｅｏＬａ。(Parona)Sample ｎ０. YKb-
　　　16
Fig. 16.八り戸ora sp. Sample no. YKb-18
Fig. 17. Pal･?ibｒａｃｃｈｉ,仔･川.Ｓχ）.ＡSample ｎ０. YKb-20
Fig. 18.戸α,･。。aeUa (?）cf. )ｉゆｐｏｓｉｄｅｒi。ISForeman Sample
　　　no. YKb-17
Fig. 19.Ｃｅｃｒop心ｓゆぱ･･ゆｄｄ。.< (Parona) Sample ｎ０. YKb-
　　　16
（AIl figures are scanning electron micrographs ； bar scale,
100 micron ； b―Fig.　3， Fig.　f, Fig.･ n, Fig.　18， c―Fig. 9)
Plate　7
Explanation of Plate 8
Figs, la―b.Ｐｏｄｏｂｕｒｓａけｉａｃａｎthla CFischli)
Figs. 2a―b. Ｓｐｈａｅｒｏｓりiｕ.ｓｌａｎｃｅｏｌａ'(Parona)
Figs. 3a―b. Ｐａｒｖｉｃｉｎｇｕla　ｓｐ.
Figs. 4a―b, 5a, 5b. ｉｈａｎａｒla- Ａｒclｕｉｅｏｄｉｃりｏ｀・?けａ６Ｖoup
Figs. 7a―b. 　ＰｓｅｉｉｄｏｄｉｃＬｙｏｍｉtｒａｃａｒｐａtｉｃａ(Lozyniac)
(Ail figures transmitted light micrographs,, magnification.
×400; All specimens from YK-546)
5ｂ
Plate　8
Explanation of Plate 9
Figs, ia―b.ＴｒｉｃｏＬｏｃａ,μａＳＰ.
Figs. 2a―bヽＳｅtｈｏｃａｐｓａｌｔ･itｅｒｃｕlｕｓParona
Figs. 3a―b.　Ｓtichoinitｒａsp.
Figs. 4a―b. Zｈａｍｏｉｄｅｌｌｕ･肌Ｓχ）.
Figs. 5a―b. Gen. et sp. indet.
Figs. 5aコb. Gen. et sp. indet.
Figs. 6a―b. Gen. et sp. indet.
Fig. 7. Se£ｈｏｃａｐｓaSp･
Fig. 8ヽＳｅtｈｏｃａｐｓａ　ｓp.　　　　　　　・
Fig. 9.Ｓｅtｈｏｃａｐｓａ　Iｒａｃりｏｓり-ａｃａForert!an
Fig.　10. Cryptothoracic or Cryptocephalic Nassellari^
Fig. 11.Ｓｅtｈｏｃａｐｓａ.sp.
Fig. 12. r･ｒｉｃｏｌｏｃｉゆｓａｓｐ.
Figs. 13, 14, 15. Gen et sp. indet.
(All figures are transmitted light micrographs. magnifica
tion, x400, All.figures are from YK-546)
－Plate　9
